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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
説明変数 GLS IV/GLS GLS IV/GLS GLS IV/GLS GLS IV/GLS
インタラクション項
FTF X 距離段階ダミー
　(1) -100km 0.251 ** 0.339 ** 0.211 ** 0.272 ** 0.274 ** 0.375 ** 0.256 ** 0.320 **
(0.014) (0.048) (0.014) (0.046) (0.013) (0.049) (0.012) (0.042)
　(2)100-200km 0.249 ** 0.383 ** 0.218 ** 0.321 ** 0.266 ** 0.36 ** 0.242 ** 0.302 **
(0.010) (0.043) (0.010) (0.041) (0.011) (0.044) (0.010) (0.038)
　(3)200-400km 0.197 ** 0.375 ** 0.179 0.317 ** 0.209 ** 0.336 ** 0.184 ** 0.272 **
(0.009) (0.043) (0.009) (0.041) (0.010) (0.041) (0.009) (0.035)
　(4)400-700km 0.179 ** 0.370 ** 0.167 ** 0.324 ** 0.182 ** 0.325 ** 0.159 ** 0.262 **
(0.009) (0.035) (0.009) (0.034) (0.009) (0.034) (0.008) (0.029)
　(5)700-1,000km 0.157 ** 0.369 ** 0.150 ** 0.343 ** 0.152 ** 0.339 ** 0.131 ** 0.272 **
(0.010) (0.027) (0.010) (0.026) (0.010) (0.026) (0.009) (0.022)
　(6)1000km- 0.105 ** 0.306 ** 0.099 ** 0.277 ** 0.078 ** 0.234 ** 0.070 ** 0.197 **
(0.013) (0.033) (0.013) (0.032) (0.014) (0.032) (0.012) (0,027)
県間距離 -0.741 ** -0.133 -0.742 ** -0.268 ** -0.750 ** -0.404 ** -0.655 ** -0.425 **
(0.043) (0.158) (0.043) (0.152) (0.041) (0.147) (0.036) (0.126)
通話料金 0.137 -0.594 ** -0.130 -0.574 ** -0.155 -0.808 ** -0.116 -0.705 **
(0.120) (0.158) (0.119) (0.152) (0.260) (0.329) (0.229) (0.283)
県内ダミー 2.600 ** 1.220 2.256 ** 1.045 ** 1.132 ** 1.258 ** 0.954 ** 1.055 **
(0.213) (0.269) (0.212) (0.259) (0.105) (0.119) (0.093) (0.103)
人口
  発信側の県 1.097 ** 0.843 ** 1.150 ** 0.940 ** 0.949 ** 0.764 ** 0.935 ** 0.803 **
(0.171) (0.206) (0.170) (0.199) (0.176) (0.201) (0.151) (0.169)
  受信側の県 1.070 ** 0.817 ** 1.168 ** 0.960 ** 1.027 ** 0.843 ** 1.030 ** 0.900 **
(0.172) (0.207) (0.173) (0.202) (0.187) (0.213) (0.169) (0.188)
一人当たり所得
  発信側の県 -0.428 -0.717 -0.549 -0.807 0.011 -0.291 0.680 0.445
(0.857) (1.004) (0.853) (0.967) (0.881) (0.979) (0.759) (0.823)
  受信側の県 -0.442 -0.755 -0.971 -1.247 -0.467 -0.784 -0.679 -0.925
(0.861) (1.009) (0.866) (0.983) (0.938) (1.042) (0.848) (0.919)
自由度修正済決定係数0.9053 0.8700 0.8937 0.8634 0.9101 0.8890 0.9139 0.8989
観測数 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209
（注） 推定値は双方向変量効果モデルによるＧＬＳ推計に基づくもの。比率及びダミー以外の変数は全て自然対数を使用。
定数項は省略。括弧内は標準偏差。*は10%で有意、**は5％で有意。
である。
被説明変数 = log (県 i  から県 j  への通話トラヒック)
固定電話 携帯電話
IV/GLSについてはFTFを内生変数として扱っている。操作変数は、鉄道料金、航空路線ダミー、隣接県ダミーの３つ
通話回数 通話時間 通話回数 通話時間
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